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A Közlekedéstudományi Szemle 1961. január havi 1. számával a X I. évfolyamába lépett.
Ebből az alkalomból a Közlekedéstudományi Egyesület elnöksége szükségesnek tartotta, hogy egy 
teljes, az eltelt évtized cikkanyagát összefoglaló, szakosított tartalomjegyzéket bocsásson lapunk olvasói 
rendelkezésére. A teljességre törekedve, a jelen tartalomjegyzék közli a Közlekedéstudományi Szemle jog­
elődje : a Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés két évfolyamának (1949— 50) közlekedési tárgyú cikk­
anyagát is. Ily módon a kiadvány hozzásegíti az olvasót ahhoz, hogy a magyar közlekedésnek a Közlekedés- 
tudományi Egyesület lapjai által reprezentált tudományos folyóiratirodalmát könnyen áttekinthesse, szakmai 
munkájában jól felhasználhassa.
A Közlekedéstudományi Szemle —  mint érzékeny szeizmográf a maga szakterületén —  hűen jelezte 
népgazdaságunk évtizedes fejlődésének útját : az újjáépítésben elért sikereinket, a szocializmus építése 
során rohamosan megnövekedett szállítási feladatokból adódó problémáinkat, a fejlődő közlekedéstechnika, 
az új és új munkamódszerek, a külföldi —  főleg szovjet —  tapasztalatok hazai értékesítését, számos új köz­
lekedési létesítményünk megalkotását, a korszerű, gazdaságos közlekedés megvalósításáért folytatott küzdel­
münket. A 12 esztendő cikkanyaga gazdag kincsestár : jól tükrözi a. szocialista közlekedéstudomány lendületes 
fejlődését, hazai tudományos intézményeink munkásságának kibontakozását, a közlekedési szakirodalom 
művelői táborának kiszélesedését, nemzetközi kapcsolataink erősödéséi és nem utolsó sorban azt a lelkes 
társadalmi-tudományos tevékenységet, amelynek a Közlekedéstudományi Egyesület ad otthont.
Tartalomjegyzékünkből is megállapíthatóan, 12 év alatt a Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés, 
majd a Közlekedéstudományi Szemle összesen mintegy 900 nagyobb tanulmányt, szakcikket közölt, ami 
mellett a kisebb közlemények száma is több mint 200. A cikkanyagban a legnagyobb arányban, 35%-ban 
szerepelnek az országunk közlekedésének gerincét alkotó vasúti közlekedés műszaki, üzemi, gazdasági és 
egyéb problémái. A rohamosan fejlődő közúti közlekedés aránya 16%, míg a városi közlekedésé 13%. A hajó­
zás, a légiközlekedés, a posta és hírközlés, valamint az egyéb közlekedési ágazatok összesen 15%-os arányt 
képviselnek Szemlénk cikkanyagában. Figyelemre méltó, hogy a közlekedés általános problémái, a komplex, 
több közlekedési ágazatot érdeklő cikkek 21%-ot tesznek ki, jelezve a közlekedés átfogó szemléletének erősödését 
a hazai tudományos és gyakorlati munkában. Egyesületi életünk fejlődésének tükre az a mintegy száz rövi- 
debb-hosszabb közlemény, beszámoló, amely 12 év alatt tájékoztatta az olvasókat a társadalmi-tudományos 
munka eseményeiről, eredményeiről, míg a több mint kétszáz könyvbírálat és ismertetés a közlekedési szak- 
könyvkiadás lendületes kibontakozásának bizonyítéka.
Reméljük, hogy összesített tartalomjegyzékünk nemcsak hasznos segédeszköz lesz olvasóink kezében, 
de —  mint seregszemléje lapunk évtizedes munkásságának —  további ösztönzést is ad mindazoknak, akik 
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kedés-közgazdászok konferen­
ciája ................................................
Czére Béla dr.: A Közlekedés- és 
K özlekedésépítéstudományi 
Egyesület k iállítása ......................
Czére Béla dr.: A nkét a jövő évi szak- 
könyvkiadásról ..............................
Czére Béla dr.: A teljesítőképesség 
szám ításának elvi alapjai a köz­
lekedésben ..................................
Czére Béla dr.: Az első Nemzetközi 
Közlekedési Sajtókonferencia 
Prágában ......................................
Czére Béla dr.: Közlekedési eszközök 
a Budapesti Ipari V á sá ro n ..........
Czére Béla dr.: Közlekedési szakiro­
dalm unk tíz éve ..........................
Czére Béla dr.: Közlekedési szak- 
könyvkiadásunk ..........................
Czére Béla dr.: Közlekedési szak- 
könyvkiadásunk helyzete és fel­
adatai
Czére Béla dr.: K özlekedéstudom á­
nyi Napok D re z d á b a n ..................
Czére Béla dr.: Mit nyú jt a dokum en­
táció a közlekedési és közlekedés- 
építési szakem bereknek? ..........
Czére Béla dr.: TJjabb közlekedési ok­
tatófilm jeink ..............................
Czére Béla dr.—H arm ati Sándor: A
Budapesti Ipari V ásár — közle­
kedési szemmel ..............................
Czére Béla dr.—H arm ati Sándor:
Közlekedési eszközök a Brnoi 
Nemzetközi Vásáron ..................
Czitary, Eugen dr.: Adalékok a hu l­
lámos sínkopás p roblém ájához..
D arin Sándor: A „változó karak te­
risztikájú  rugózás“ elvi szerke­
zeti k ialakítása ..........................
Dolgov, N. M.: Á ruk észszerű elhelye­
zése az emelővillás rakodógépek 
alkalm azásánál ..........................
Duzs János: A kínai közlekedés fej­
lődésének 10 éve ..........................
D üttm er József: A kagylós sínkopás­
ról .....................................................
É rti Róbert: Szempontok Budapest és 
környéke közlekedésének táv lati 
tervezéséhez ..................................
Facsády K álm án: A szocialista beru ­
házások hatékonyságáról, különös 
tek in tette l a közlekedési beruhá­
zások szem pontjaira .................
Faragó Ferenc: Á ruszállítási te rv e k ..
Farkas Gábor: A gazdasági tervezés 
pontosságának fokozását célzó 
módszerek alkalm azási lehetősé­
ge a közlekedés terü letén  ..........
Farkas Gábor: Az infravörös hőköz­
lés alkalm azásának lehetőségei a 
közlekedés és a közlekedési ja ­
vítóipar terü letén  ..........................
Fekete A ndrás: A közlekedés m ű­
szaki fejlesztési terve ..................
Év Szám Old.
Fekete András: A rakodási munkák
Év Szám Old.
1958. 2—3. 131
gépesítése a hazai közlekedésben 1958. 5. 191
Felföldi László dr.: A nagyszállító-
tartály-forgalom  fejlesztésének 
néhány kérdése, figyelemmel a
1955. 5. 190 „háztól-házig“ szállításra .......... 1960. 3. 129
Felföldi László: A rakodások gépesí-
1954. 11. 429 tése L engyelországban .................. 1952. 1. 21
Felföldi László: A rakodólap-rend-
szer ................................................. 1951. 7. 293
1959. 5—6. 198
Felföldi László dr.: Az egyes közle-
1951. 8. 335
kedési ágazatoknál alkalm azott
1957. 4. 122 különböző rakodási módok költ­ségeinek vizsgálata ...................... 1959. 5—6. 249
1959. 7. 324 Felföldi László: Szállítótartályok .. 1953. 9. 321
1953. 10. 377
1955. CQ1l> 295 Gáli Imre dr.: Lejttörések összekötő
ívének parabolikus kiképzése .. 1951. 3. 139
1952. 5. 178 Harmati Sándor: A Brnoi Nemzet-közi V ásár ...................................... 1959. 12. 568
H írek a Szovjetunióból és a népi
1954. 4. 141 dem okráciák országaiból .......... 1950. 3. 25
Horváth László Gábor dr.: A fárad t-
1959. 10. 421 ság, az alkoholfogyasztás és az 
időjárásváltozások kom plex ha­
tásainak  kísérletes vizsgálatai .. 1956. 4. 146
1956. 3. 115 Horváth László Gábor dr.: Az időjá-
rási tényezők hatása a közlekedő 
em ber központi idegtevékenysé-
1957. cd1I> 204 gére és m unkam ódjára .............. 1954. 12. 463
Horváth László Gábor dr.: Közieke-
désbiztonság és hom álybanlátás 1959. 5—6. 233
1960. 7. 325 Horváth László Gábor dr.: Közieke-
désbiztonság és h y p e r to n ia .......... 1960. 10. 455
Javorik László dr.: Változó (csőkké-
1960. 11. 524 nő) karak terisztikájú  rugózás já r­
m űvek hordrugóihoz .................. 1955. 5. 171
1959. 8. 349 Jándy Géza: A Közlekedés- és Köz-
lekedésépítéstudom ányi Egyesü­
let kibernetikai ankétja  .............. 1959. 3. 134
1956. 5. 185 Jándy Géza: A Nemzetközi Autom a-
tizálási Szervezet moszkvai kon­
gresszusa ...................................... 1960. 12. 572
1954. 3. 87
Jándy Géza: E lektronikus számító és
1960.
adatfeldolgozó gépek az Üzem-
8. 381 szervezési és Ügyvitelgépesítési 
K iállításon ..................................... 1960. 1. 43
1954. 1. 23 Jándy Géza: O ptim ális szállítások
tervezése ......................................... 1959. 10. 430
Jándy Géza: Szállítási feladatok li-
1958. 5. 211 neáris program ozása .................. 1958. 6. 254
Jefremov, I. Sz.: A Szovjetunió köz-
lekedésének villam osítása .......... 1960. 2. 49
1951. 11—12. 427 Kádas Kálmán dr.: A közlekedés esz­közei a lipcsei műszaki k iállítá-
1951. 2. 77 son ................................................. 1955. 9. 331
Kádas Kálmán dr.: A m unka term e-
lékenységének m utatószám ai .. 1950. 8. 12
1958. 4. 166 Kádas Kálmán dr.: A „MÜSZINT-TERV“ javaslatok gazdasági m i­
nősítése a közlekedésben .......... 1954. 1. 1
1954. 2. 51
1957. 1—3. 83 Kádas Kálmán dr.: Az első közieke-dési gazdasági m érnöki diplom ák 
az Építőipari és Közlekedési Mű-
1951. 2. 50 szaki Egyetemen .......................... 1959. 12. 548
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Kádas K álm án dr.: Szovjet módsze­
rek a technikai színvonalat emelő 
beruházások gazdasági hatékony­
ságának elb írálására ..................
Kádas K álm án dr. Ű jtípusú já rm ű­
vek gazdaságos é le ttartam a . . . .
Kánya Ernő: Az atom energia és a 
közlekedés ......................................
Kertész Ferenc: A hullám os sínkopás 
keletkezése és e lh á r í tá s a ..............
Kiss László dr.—Mészáros Vince dr.:
A Közlekedési M úzeumról ___
K orányi Im re dr.: A hídépítés fejlő­
désének ú jabb i r á n y a i ..................
Kovács László: A közlekedés 1953. 
évi tervezésének a la p e lv e i..........
Kovács László: A közlekedés máso­
dik ötéves terve elkészítésének 
módszere ........ .............................
Kubinszky M ihály: Az állom áselőtér
Kubinszky M ihály: Sopron, m int köz­
lekedési csomópont ......................
Mestyanek Ervin: Űj grafikus m ód­
szer a járm űvek általános lengé­
seinek m eghatározására ..............
Németh József: Az I. Nemzetközi 
Közlekedési Kongresszus ..........
Palotás Zoltán dr.: Csehszlovákia 
közlekedése ..................................
Palotás Zoltán dr.: Jugoszlávia köz­
lekedésének tízéves fejlődése ..
Papp István: Az önálló elszámolási 
egységek kiépítése a közlekedés­
ben .................................................
Papp István: Álló alapok m egtérülési 
költségeinek csökkentése a köz­
lekedésben ..................................
Petrov, V.: A beruházások hatékony­
sága a Szovjetunió közlekedésé­
ben ..............................». . .  ».........
Petrovsky, F rantisek dr.: Új elemek 
az őszi fo rg a lo m b a n ......................
P. I.: Diesel Rudolf ..............................
Potthoff, G erhart dr.: A közlekedé­
si áram lástan  alapjai ..................
Q uittner Ede dr.: G yakorlati fvkitűző 
megoldások ..................................
Rehbein, G erhard  dr: A közlekedési 
és távközlési gazdasági m érnök- 
képzés jelentősége és szervezete 
a Német D em okratikus K öztár­
saságban ......................................
Év Szám Old.
Retezár Jenő: Szintbeni ú tá tjárók  ki-
Év Szám Old.
alakítása 1954. 12. 441
1952. 2—3. 49 Sombor József dr.: A gazdaságosság
1950. 5. 37
egyes kérdései a közlekedésben.. 1954. 12. 433
Stejskal, Jan dr.: Járm űvek  hajtása
felhalm ozott mozgási energiával 1954. 6. 213
1958. 5. 185
Synek, V.: Az SKF beálló görgős-
1953. 7—8. 294
csapágyai ......................................... 1956. 11—12. 423
Szentgyörgyi Károly: Az OSZZSD
1958. 7—8. 329 moszkvai értekezletéről .......... 1959. 3. 129
Szilágyi György: A m unkaterm eié-
1949. 12. 611 kenység statisztikai vizsgálata a közlekedésben .............................. 1956. 6. *234
1953. 1. 2 Sztankóczy Zoltán dr.: Az 1951. évi
közlekedési tervek tervezési mód-
szere ................................................. 1951. 1. 5
1954. 6. 201 Sztankóczy Zoltán dr.: Szállítási m ér-
1954. 7—8. 253 legek tervezése .............................. 1951. 7. 267
1956. 2. 61 Szűcs Ferenc dr.: A közlekedés jogá-
szainak feladatai az SzKP. XX.
1960. 9. 400 kongresszusa u t á n ..........................
1956. 6. 212
Tihanyi László: G ammasugárzó izo-
1958. 6. 269
topok szállító tartályainak gazda­
ságos m éretezése 1958. 6. 262
Torjai Béla: Építési töm egáruk rakó-
1952. 12. 438 dásának korszerű gépesítése a 
Szovjetunióban .......................... 1952. 2—3. 82
1959. 9. 387 Turányi István: A m agyar köziekedé-
si üzemm érnökképzés .............. 1957. 1—3. 1
1956. 7—8. 264 Turányi István: A mezőgazdaság tö-
m egszállítási kérdései .................. 1949. 12. 635
Válóczi László dr.: Mongólia közle-
1951. 6. 243 kedésének fejlődése .................. 1956. 6. 224
Vándorffy József: A rakodólapos
szállítás ......................................... 1957. 9—10. 301
1949. 11. 554
Váradi János: H idraulikus erőátvitel
alkalm azása járm űveken .......... 1953. 2. 66
1959. 1—2. 1
Vásárhelyi Boldizsár dr.: Dr. Jáky
1953. 3. 113
1958. 196 József ............................................. 1950. 10. 135.
1959. 1—2. 26 Vásárhelyi Boldizsár dr.: T anulm ány­úton a Német Dem okratikus Köz-
társaságban .................................. 1957. 4. 105
1957. 7—8. 229
Volgin, L.: Szovjet közlekedés 1950-
ben ................................................. 1951. 5. 191
1951. 10. 389
Vrba, Eugen: Könyv és sajtó a cseh-
szlovák közlekedés szolgálatában 1957. 7—8. 285
Westsik György: A vasúti és közúti
pálya szintbeli keresztezésének




1. Általános vasútügyi kérdések
Axjonov, L- JA.: A kibernetika al-
kalm azásának perspektívái a 
Szovjetunió vasúti közlekedésé­
ben ................................................. 1959. 7. 285
Bajza Endre: V asutas szemmel a Lip-
csei Nemzetközi Vásáron .......... 1958. 6. 280
Bakoss Géza: A szovjet-vasúthálózat
kialakulása .................................. 1949. 1. 14
Bescsev, B. P.: A győztes szocialista
ország vasúti közlekedése .......... 1958. 7--8. 285
Csala Albert: A Vasúti Tudományos
K utató Intézetről .......................... 1951. 9. 373
Csanádi György: A szocialista vasút 
Csanádi György dr.: A vasút tíz éves
1950. 5. 13
fejlődése ...................................... 1955. 4. 127
Czére Béla dr.: A pest-kőbányai pró-
bavasút története .......................... 1957. 7—8. 258
Czére Béla dr.: A szovjet szakiroda-
lom jelentősége a m agyar vasutak 
fejlődésében .................................. 1951. 9. 369
Czére Béla dr.: Film oktatás a Ma-
gyár Á llam v asu tak n á l.................. 1951. 5. 196
Diószegi Zoltán: A havi verseny
irányelvei és jelentősége a vasút 
terü letén  .......................................... 1953. 9. 301
Diószegi Zoltán: A vonalak egymás-
közti versenyének jelentősége a 
vasút őszi forgalm ának lebonyo­
lításánál ......................................... 1953. 11—12. 399
Diószegi Zoltán: VII. Országos Vasút-
üzemi Értekezlet .......................... 1952. 11. 398
Diószegi Zoltán: Országos Vasútüze-
mi Értekezlet .............................. 1951 9. 377
Érti Róbert: A MÁV Vasúttervező
Üzemi V állalat ötéves m unkája 1958. 1. 16
Érti Róbert—dr. Varga István: Tíz-
éves a MÁV Széchenyi-hegyi Űt- 
törővasút ..................................... 1958. 7—8. 314
Gáspár Sándor: A V asutas Szakszer-
vezet feladatai a term elés meg­
javításában és a  m űszaki színvo­
nal emelésében .............................. 1956. 5. 162
Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs beszéde a
rom án vasutasok országos érte­
kezletén ..................................... 1953. 4. 122
Harmati Sándor: Az argentínai vas-
u tak  ................................................. 1957. 11—12. 371
H. G.: A szovjet vasúti szállítás ered-
ményei 1949. harm adik  negyedé­
ben ................................................. 1949. 11. 531
Horváth László Gábor dr.: A MÁV
Pályaalkalm assági Vizsgáló Á l­
lomás m unkája .......................... 1956. 6. 229
Horváth László Gábor dr.: A moz-
donyszolgálat hatása a színlátás-
ra  ..................................................... 1957. 5. 163
Horváth László Gábor dr.: Az időjá-
rás szerepe a vasúti balesetekben 1958. 10—11. 481
Kaganovics, L. M.: Javítsuk a vasúti
közlekedés m unkáját és szervez­
zük meg további fellendítését .. 1954. 9. 317
M arton Im re: A MÁV Széchenyi-
hegyi Ü ttörővasút építése ..........  1949. 1. 5
M estyanek Ervin: A brnoi II. Cseh­
szlovák Gépipari K iállítás — 
vasutas szemmel ...................... 1957. 1—3. 9
Mészáros Vince dr.: Az Országos Vas­
utas Ú jító K iállítás ...................... 1958. 9. 411
Mészáros Vince dr.: Vasutas újító- és
szabványügyi k iá l l í tá s ........... 1960. 10. 470
M ira János: Beszámoló a Román Ál­
lam vasutak felszabadulás utáni 
ha t éve e red m én y e irő l.................. 1951. 2. 70
M uljukin, F.: Fontosabb feladatok a 
vasutak  átbocsátóképességének 
fokozásánál .................................. 1953. 3. 82
Ném eth József: A vasút fejlesztési
feladatai .........................................  1959. 12. 537
N. J.: A vasút műszaki fejlesztése a 
Szovjetunió hétéves népgazdasági 
tervében ...........................   1960. 3. 97
Orosz József: 1955 — a szovjet vasúti
közlekedés fellendülésének éve 1955. 9. 325
Radó Dezső: A Sztahanov-mozgalom
fejlődése a vasút te r ü le té n ..........  1951. 10. 384
Rödönyi K ároly: A Nemzetközi Vas-
útegyletről ............".......................  1958. 12. 552
Sarbó Tam ás: A V asúti Műszaki Egy­
ség berni ülése .............................. 1959. 4. 185
Somkúty Á rpád: Szovjet tapasztala­
tok a vasút szervezetének terv ­
szerű felépítésében és üzem vite­
lében .............................................  1952. 4. 114
Szabó Dezső: A városkörnyéki vasúti
közlekedés Lengyelországban . .  1953. 7—8. 254
Szabó Dezső: Az angol vasutak re ­
konstrukciója .............................. 1956. 1. 30
Szemere János dr.: A sín és kerék-
abroncs kölcsönös hatása .......... 1951. 2. 88
1951. 3. 128
Szeredin, A. S.: Az OSZZSD-ben ré ­
szes vasutak közös táv lati tudo­
mányos kutatási terve ..............  1959. 11. 496
Szergejev, E. Sz.: A népi dem okrati­
kus országok vasúti közlekedésé­
nek fejlődése .............................. 1958. 1. 1
Tábori István: A gazdasági vasutak
a mezőgazdaság szolgálatában .. 1955. 3. 97
Turányi István: A kibernetika főbb 
alkalm azásai a vasúti üzemvitel 
terü letén  .........................................  1959. 8. 342
Válóczi László dr.: A 25 éves Turkszib
vasút és gazdasági jelentősége . .  1955. 7—8. 278
Vincze István: A MÁV Széchenyi- 
hegy—Hűvösvölgy közti ú ttörő­
vasút építése .................................. 1950. 10. 14
Év S zám  Old.
2. Pályaépítés és fenntartás, magasépítmények
Balogh Emil: A „Közlekedéstudomá­
nyi Szemle“ Szerkesztőségéhez!.. 1951. 6. 259
Béres Lajos—Pirkó József—Unyi Bé­
la: Hegesztett sínkötések vizsgá­
la ta  .................................................  I960. 6. 254
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Bihary Károly: A M agyar Á llam vas­
u tak  új előírásai a körívben fek­
vő 1435 mm nyomtávolságú vá-
gány kialak ítására  ......................
Bihary Károly: A síktolatás dinam i­
kai szám ítása és a kihúzóvágány
1954. 10. 370
méretezése ......................................
Boromissza Tibor: V asúti zúzottkő-
1956. 4. 140
ágyazatok töm örségének mérése 
Bronts Lajos: Hozzászólás a hullámos
1960. 8. 375
sínkopások kérdéséhez ..............
Burkus Béla—Gáli Endre—Merhán 
Miklós: K isvasúti hálózatok ter-
1951. 3. 132
vezése .............................................
Csang Csing Tze: K ína legnehezebb 
terepviszonyok között m egépített
1954. 10. 358
vasútvonala ..................................
Csi Yen-lang: Az új pekingi pálya-
1958. 10—11. 500
udvar ..............................................
Djevjakovics, G. M.—Uljujev, D. I.:
A pályákban fekvő ta lp fák  élet­
korának m eghosszabbításával
1960. 3. 141
kapcsolatos m unkák gépesítése..
Djevjakovics, G. M.—Uljujev, D. I.:
A szovjet vasutak  villam os sin-
1954. 7—8. 295
repedésvizsgáló készüléke ..........
Düttmer József: K ocsikiállítás kis-
1954. 3. 94
sugárú iparvágányokra ..............
Düttmer József: Oetl-kengyelek mé-
1956. 6. 239
retezése ..........................................
Erdélyi Tibor: H atvan állomás felvé-
1955. 2. 66
teli épületének újjáépítése ----
Érti Róbert: Rendezőpályaudvarok
1956. 10. 369
korszerűsítésének problém ái . . . .
Gáborján Ernő: A vasbetonalj gyár­
tása és felhasználása M agyaror-
1949. 7—8. 332
szágon .............................................
Gora Béla—Nagy József: P árhuza­
mos vágányeltolások vagy ten ­
gelyugrások szám ítása és kitűzé-
1955. 12. 445
sei ..................................................... 1954. 2. 71
Gosztonyi Béla: A vasúti felépít-
1954. 3. 106
ményi m unkák g é p e s íté se ..........
Gosztonyi Béla: A vasúti pályafenn-
1953. 7—8. 259
tartás gépesítése .......................... 1949. 5—6. 272
Javorik László dr.: Hozzászólás Mes- 
tyánek E rvin: „A sínekre és a 
sínleerősítésekre ható függőleges 
erők megközelítésének vizsgá­
la ta “ c. cikkéhez .......................... 1956. 1. 26
Kerkápoly Endre: A tátralom nici
vasútépítési k o n fe re n c ia .............. 1959. 3. 131
Kerkápoly Endre: A vasúti m ellék­
vonalak korszerű és gazdaságos 
sínleerősítése .................................. 1960. 3. 119
Kerkápoly Endre: Az alázúzalékolás 
újabb módszerei .......................... 1955. 5. 166
Klimes, F. dr.—Javorniczkÿ, J.—Mil- 
bauer, M.: Alátétlem ezek benyo*- 
módása a ta lpfába ...................... 1960. 1. 58
Kováts Alajos: A MÁV vasúti híd- 1949. 4. 208
jainak újjáépítése .......................... 1950. 2. 29
Kubinszky Mihály: Adatok a vonat­
fogadó csarnokok tö rténeti fe j­
lődéséhez ......................................... 1960. 5. 224
Kubinszky Mihály: A hazai vasúti
építészet tö r té n e te .......................... 1958. 2—3. 67
Kubinszky Mihály: A Keleti pálya­
udvar története ............................. 1955. 7—8. 317
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abroncsok por a la tti feltöltő he­
gesztése .......................................... 1959. 10. 441
1954. 7—8. 260 Varjú Béla: Néhány m értékadó szem-
pont gőzmozdonyaink tervezésé-
1951. 7. 282 nél ..................................................... 1953. 1. 23
1953. 2. 51
Vasvári Rezső: Mozdonykazánmosó
1953. 5. 162 berendezések .................................. 1953. 6. 209
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Verebély László: Emlékezés Kandó 
K á lm á n r a .......... ..............................
Viosz Ferenc: Mozdonyok szalagsze­
rű  sorozat jav ítása  ..........................
Vizelyi György: Az új 2000 Le-s Die- 
sel-villamosmozdony ..................
Vizelyi György: H ajtás m iatt fellépő 
tengelynyomásváltozás vasúti 
vontató járm űveknél ..................
Vlaszov, I. I.: A m unkavezeték za­
varta lan  üzemének feltételei té ­
len ......................................................
Zolnyikov, Sz. Sz.: A gőzmozdony 
hajtó rúd jában  keletkező feszült­
ségek m eghatározása ...........
Zák, Jozef: A gőzmozdonyok tápvízé­
nek kezelése — a vegyész szemé­
vel ..................................................
Zsigacsov, B. E.: Cseppfolyósított gáz 
üzem anyagú motoros mozdony 
felhasználása to latásra  ..............
5. Forgalmi és kereskedelmi
Balokin, G.—Karpov, A.—Stirljajev,
V.: Ú jítások a rendezőpályaudva­
rok m unkájának  technológiájá­
nál ......................................................
Benedek István dr.: A szocialista d íj­
szabások alapelvei és az új vas­
úti díjszabások ..............................
Biacs Nándor: Hozzászólás É rti Ró­
bert „Az irányváltós ingaszerel­
vények bevezetésének lehetőségei 
és előnyei a MÁV Budapest kör­
nyéki szem élyforgalm ában“ c. 
cikkéhez ..........................................
Czére Béla dr.: A Közlekedés- és 
M élyépítéstudom ányi Egyesület 
díjszabási a n k é t j a ..........................
Cz. B.—S. A.: A francia vasúti á ru ­
díjszabás reform ja ......................
Érti Róbert: Az irányváltós ingasze­
relvények bevezetésének lehető­
ségei és előnyei a MÁV budapest- 
környéki szem élyforgalm ában ..
Éles István: A rakodási m unkák gé­
pesítése a szovjet v a s u ta k o n ----
Fehérvári László dr.: A m agyar vas­
ú ti árudíjszabás továbbfejlesz­
tése ......................................................
Fehérvári László dr.: Javaslatok az 
1952. jan u ár 1-től érvényes m a­
gyar belföldi vasúti árudíjszabás 
továbbfejlesztésére ......................
Felföldi László: A hűtőszállító tartá­
lyok ..................................................
Harmati Sándor: Számítóléc a ta r­
tálykocsikban lévő folyadékok 
súlyának m egállapítására ..........
Horváth Sándor dr.: A vasútvonalak 
teljesítőképessége ..........................
Hqrváth Sándor dr.: Állomások te l­
jesítőképessége .......... ...................
ÉV Szám Old.
Horváth Sándor dr.—Krausz György:
Év Szám Old.
1955. 3. 81 Vasútállom ások rakodási kapa­
citása ................................................. 1952. 8. 310
1951. 6. 250
Jenei Kálmán dr.: Az üres vasúti te-
1952 9. 350
7—8. 248
herkocsik elosztása lineáris prog-
1954: ram ozással ..................................... 1960. 12. 540
Kopasz Károly: A szállítótartály
1953. 2. 57
(container) a vasúti áruforgalom ­
ban ................................................. 1950. 7. 441953. 3. 106 Krausz György—Mészáros Pál dr.:
Tolató tehervonatok összeállítá­
sának elm életi alapjai és gazda-
1953. 5. 169 ságos gyakorlati végrehajtása .. 1955. 6. 208
Lálity Gyula—Zoványi Miklós: A -
csatlakozó állomások átbocsátó
1953. 5. 176 és elegyfeldolgozó képességének
1953. 6. 227 m eghatározása .............................. 1955. 1. 9
Mátyássy Zoltán dr.: Az átvevő ren-
delkezési jogának kialakulása a
1954. 11. 418 nemzetközi vasúti árufuvarozás­
nál ..................................................... 1952. 7. 273
Mészáros Pál dr.: A vasúti kocsitar-
1954. 3. 93 tózkodási idő tervezése és szám í­tása ................................................. 1960. 9. 408
Mészáros Pál dr.: Szovjet szthanovis-
ta  síktolatási m ó d sz e re k .............. 1953. 7—8. 269
Év Szám Old.
Nánássy Béla dr.: Az új vasúti áru-
1954. 20
fuvarozási nemzetközi egyez­
m ény fontosabb új jogintézm é- 
nyei ................................................. 1956. 7—8. 2971.
Pálvölgyi István dr.: A vasúti darab-
árutovábbítás időszerű kérdései 1957. 11—12. 364
1952. 10. 359 Potthoff, Gerhart dr.: Az irányítás és
a véletlen a vasúti ü z e m b e n ---- 1959. 9. 381
Rozsnyay Károly: A rakszelvényen
túlnyúló vasúti küldem ények fu­
varozásának egyes kérdései . . . . 1955. 12. 478
1959. 5—6. 277 Szabó Dezső: Hozzászólás É rti Ró-bért: Az irányváltós ingaszerel­
vények bevezetésének lehetőségei 
és előnyei a MÁV budapestkör-
1952. 9. 317 nyéki szem élyforgalm ában c. ta ­
nulm ányához .................................. 1959. 7. 331
1951. 10. 413 Varga György: V asúti m enetrend a
Szovjetunióban .............................. 1950. 11. 26
Vass László: A m enetrendszerkesztes
kihatásai a vasúti üzem gazdasá-
1959. 4. 148 gosságára .......................................... 1949. 9. 407
1950. 9. 22 6. Vasútgazdasági kérdések
Év Szám Old.
1953. 9. 331 Csala Albert: A takarékosság megva-
1953. 10. 386 lósításának feladatai és célkitű­
zései az állam vasutaknál .......... 1951. 3. 99
Csanádi György: A tehervonatok me-
netsebességének problém ája . . . . 1951. 1. 14
1954. 1. 34 Déri Tibor: V asúthálózati üzemviteli
tervezés ............................................. 1952. 6. Í97
1951. 1. 42
Éles István: Tervbetöltés ellenőrzése
1952. 7. 240
a vasutaknál * .................................. 1950. 6. 30
1959. 1—2. 87 Faragó Ferenc—Kovács László: A
vasúti já rm űpark  m unkájának
1951. 4. 159 tervezése ......................................... 1951. 8. 315
Fazakas Sándor dr.: Az iparvágá-
1952. 1. 3 nyok létesítésének és üzemelteié-
1952. 2—3. 84 sének gazdaságossága .................. 1960. 10. 463
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Gibsman, A. E.: Az új technika a l­
kalm azásának gazdasági ha té­
konysága a Szovjetunió vasúti 
közlekedésében .............................. 1957. 1—3. 6
Hacsaturov, T. Sz.: A vasúti szállítási 
önköltség csökkentésének főbb 
ú tja i ................................................. 1956. 9. 329
Halász Tibor: Hozzászólás „A vasúti 
szállítás néhány jellemző adata“ 
c. c ik k h e z ......................................... 1959. 2. 125
Hegedűs Gyula dr.: A term elés inga­
dozása és a vasúti árufuvarozás 1955. 7—8. 269
Jurcsenko, J. F.: Haladó átlagnorm ák 
a vasúti közlekedésnél .............. 1954. 4. 122
Kádas Kálmán dr.: G yakorlati mód­
szer a vasúti szállítási technika 
gazdasági tervezésére .................. 1949. 10. 459
Kánya Ernő: A M agyar Á llam vas­
u tak  1959. évi önköltségcsökken­
tési terve és az önköltségcsök­
kentés eddigi eredm ényei .......... 1950. 1. 44
Kánya Ernő: A m ukaterm elékenység 
kérdése a vasutaknál .................. 1957. 1—3. 12
Kovács László: A vasúti teherkocsi­
forduló csökkentése következté­
ben feleslegessé váló beruházá­
sok m egtakarításának szám ítása 1951. 5. 192
Év Szám Old.
Mira János: A vasúti teherkocsifor- 
duló-csökkentés néhány kérdé­
séről .................................................  1951. 4. 155
Mira János: Űj tervezési módszer a
Román Á llam v asu tak n á l.............. 1950. 11. 33
Mogyorósy Rudolf: A Lozinszkij- 
mozgalom eredm ényei a Vasúti 
Főosztály terü letén  ...................... 1952. 12. 442
Mogyorósy Rudolf: Lozinszkij pro­
fesszor grafikus rendszere és al­
kalm azásának lehetősége az Ál­
lam vasutak szám v ite léb en ..........  1952. 2—3. 74
Orosz János: Hozzászólás Déri Tibor:
„Vasúthálózati üzemviteli terve­
zés“ című cikkéhez ...................    1953. 3. 91
Povorozsenko, V. V.: A m unka egyen­
letessége — a vasúti üzemeltetés 
legfontosabb belső t a r ta l é k a ___ 1954. 2. 42
Ra jeher, G.: A távolsági áruszállítá­
sok csökkentése a szovjet vas­
u tak  legfontosabb belső tarta léka  1950. 12.
Szalontay Valér: Az önürítős vasúti 
kocsik alkalm azásának gazdasá­
gossága .............................................  1959. 8. 365
Sztankóczy Zoltán: A vasúti teher­
kocsiforduló te rv e z é se ..................  1951. 2. 60
Wagener, Hermann dr.: A m ukater- 
melékenység kérdései a Német 
Birodalmi V asutaknál .................. 1960. 7. 289
IV. KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS
1. Általános közúti közlekedési kérdések
Év Szám Old.
A gyalogforgalom .................................
A M agyar Tudományos A kadémia
1949. 3. 130
Műszaki Tudományok Osztályá­
nak Országos Közúti A nkétja .. 1958. 2—3. 45
Barát István: A közlekedési baleset-
elhárítási propaganda .................. 1955. 2. 43
Barát István: Hozzászólás M adarász \
A ladár és Torjai Béla „A közle­
kedési balesetek megelőzésének 
néhány szem pontja“ c. cikkéhez 1953. 11—12. 418
Benkő László dr.: Nemzetközi együtt-
működés a gépjárműközlekedés 
terü letén  ......................................... 1958. 4. 181
Feledy Béla: Gépkocsik és rakodó-
gépek az 1959. évi tavaszi lipcsei 
vásáron ............................................. 1959. 10. 469
Héder László dr.: A sebesség, bizton-
ság és kényelem néhány problé­
m ája a gépkocsiközlekedésben .. 1958. 1. 34
Horváth László Gábor dr.: A fáradt-
ság és az alkoholfogyasztás ha­
tásainak kísérletes vizsgálatai .. 1954. 5. 193
1954. 6. 232
1954. 7—8. 303
Horváth László Gábor dr.: A közúti
közlekedési balesetek o k a iró l.. . . 1957. 1—3. 75
Év Szám Old.
Horváth László Gábor dr.: Az idő­
járásváltozás hatása a központi 
idegtevékenységre, tekin tettel a 
közlekedési balesetekre .............. 1955. 5. 194
Horváth László Gábor dr.: Az idő­
járásváltozások hatása az éjsza­
kai közlekedés biztonságára . . . .  1955. 10. 394
Ivócs Béla: Autóközlekedési tan u l­
m ányúton a Szovjetunióban . . . .  1959. 3. 93
Ivócs Béla: Gépjárm űközlekedésünk
fe jle sz té se .........................................  1960. 1. 1
Kanyó Mátyás: G épjárm űbalesetek
egyes k é rd é s e i.................................. 1953. 9. 303
Kenyeres István: M unkaverseny a
gépkocsiközlekedésben.................. 1951. 9. 354
Kertész Ferenc: Mesterséges világítás
— balesetm entes közlekedés . . . .  1953. 7—8. 285
Kovács Sándor: Újítási mozgalom a
közúti közlekedés terén ..............  1951. 9. 3C'J
Kucsara Pál: A közúti közlekedési 
baleseti statisztika jelentősége es 
felhasználása .................................. 1959. 1—2. 70
Madarász Aladár—Torjai Béla: A
közlekedési balesetek megelőzé­
sének néhány szem pontja ..........  1953. 6. 229
Márkos Jenő: A Közlekedés- és Mély­
építéstudom ányi Egyesület közúti 
balesetelhárítási ankétja  ..........  1953. 11—12. 415
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Markos Jenő dr.: Hozzászólás Vár- 
konyi Dezső dr. „A közlekedési 
baleseti satisztika követelm ényei-
rő l“ cím ű cikkéhez ...................... 1956. 5. 192
Prohászka László: G épjárm űközleke­
désünk tudom ányos intézm ényei 1953. 7—8. 250
Sulman, A.—Sejnfájn, M.: A közhasz­
nálata  autóközlekedés fejlesztése 1956. 3. 98
Szabó Dezső: A közúti közlekedés 
biztonsága ...................................... 1952. 11. 425
Szentaskó Antal: G épjárm űközleke­
désünk 10 éve .............................. 1955. 4. 136
Szép Andor dr.: Gépkocsiközlekedé­
sünk fejlesztésének kérdései .. 1956. 9. 334
Varga József dr.: Bánki Dónát élete 
és m unkássága .............................. 1959. 8. 333
Várkonyi Dezső: Hozzászólás dr. 
H orváth László G ábor cikkéhez 1954. 10. 385
Várkonyi Dezső dr.: A közlekedési 
baleseti statisztika követelm é­
nyeiről ........................................ 1956. 1 . 31
2. Utak, hidak, magasépítmények
Év Szám Old.
Boromisza Tibor: A forgalom meg­
oszlása az útpályán ...................... 1958. 4. 175
Czuni István: Gazdaságosság és út- 
tervezés .......................................... 1953. 10. 348
Erdélyi János: A közutak kertm űvé­
szeti és kerttechnikai kérdései 1960. 9. 419
Felföldi Ferenc: Útügyi problém á­
ink ...................................................... 1949. 1 . 26
Gáspár László: A közúti járm űvek 
megengedhető legnagyobb ten­
gelynyom ásának hazai szabályo­
zása ................................................. 1959. 9. 407
Gáspár László: A télvégi ú tburko­
lat-rom lások megelőzésének köz­
lekedési vonatkozásai .................. 1958. 2—3. 109
Gáspár László: Az útpálya elsároso- 
dásának megelőzése ...................... 1960. 2. 87
Gáspár László: Hozzászólás Járay  
Jenő „Kisforgalm ú u tak  terve­
zése” c. cikkéhez .......................... 1958. 5. 219
Gáspár László—Kaján Béla: A közr 
u tak  megfelelőségi osztályozásá­
val kapcsolatos megállapítások 1958. 10—11. 494
Gáspár László—Kaján Béla—Márfai 
Tibor: A közutak megfelelőségi 
osztályozása .................................. 1957. 9—10. 289
Jakab Sándor: A tátralom nici út-
ügyi konferencia .......................... 1958. 7—8. 363
Jakab Sándor: Nemzetközi u tak  és 
autópályák .................................. 1959. 4. 154
Jakab Sándor: Útügyi kérdések 
Csehszlovákiában .......................... 1955. 1. 1
Járay Jenő: Kisforgalm ú u tak  te r­
vezése .............................................. 1957. 7—8. 238
Kaján Béla: Ú thálózatunk fejleszté­
sének kérdései .............................. 1958. 9. 369
Koller Sándor: A vízszintes útvonal­
vezetés településekkel kapcso- 
tos kérdései .................................. 1953. 5. 195
Koller Sándor: Beszámoló az Ú t­
ügyi A nkétről .............................. 1960. 1. 27
Koller Sándor: Nemzetközi Beton­
ú t Kongresszus Rómában .......... 1958. 2—3. 129
Koller Sándor: Ütvonalvezetés gaz­
daságossági kérdései ..................  1952. 2—3. 96
Korbonits Dezső: Tájékoztató az 
1959. évi csehszlovák országos 
útügyi konferenciáról ..............
Kovács György: A Rio-de Janeiro-i 
XI. Nemzetközi Útügyi Kong1- 
resszus .........................................
Kubinszky Mihály: Autóbuszállom á­
sok telepítése és tervezése . . . .
Lehotzky Kálmán: A korszerű út- 
m egvilágítás ............................
Lehotzky Kálmán: A közúti közle­
kedés télen ...............................   —
Lehotzky Kálmán: A m agyar ú th á­
lózat fejlesztése ..........................
Meise Is István: A m otelekről ..........
Mészáros Komáromi László: Ú tbur­
kolatok gazdaságossága, figye­
lem mel a közúti közlekedés üze­
m ére ..............................................
Molnár János: K özúthálózatunk fe j­
lesztése ..........................................
Muzsnay László: Az ú tburkolat egye­
netlenségeinek m eghatározása 
gépkocsirugólengések alapján  ..
Nógrádi László: Közúti hálózatunk 
fejlesztési terve ........................
Ruisz Rezső dr.: A bázeli „autósiló '‘
Vági György: Gazdaságosság és á t­
tervezés. Hozzászólás és kiegé­
szítés Czuni István tanulm ányá­
hoz .................................................
Vásárhelyi Boldizsár dr.: A Széche­
nyi—Lánchíd tö rténete  ..............
Vásárhelyi Boldizsár dr.: A Szovjet­
unió közúti hálózata ..................
Vásárhelyi Boldizsár dr.: Az istan- 
buli X. Nemzetközi Útügyi 
Kongresszus ..............................
Vásárhelyi Boldizsár dr.: K erékpár- 
közlekedés és kerékpáru tak  . . . .
Vásárhelyi Boldizsár dr.: Ú thálóza­
tunk  fejlesztése, különös tekin­
te tte l a hazai bitum en felhasz­
nálására  .............. .......................
3. Járművek, javítás
Angyal Aladár: A nkét az új autó­
busztípusok k ialakításáról . . . .
A nkét a hazai gyártm ányú autó­
busztípusok továbbfejlesztéséről
Balogh Arthur: Gumiabroncsok te­
herbírásának  m egállapítása no­
mogram segítségével ..................
Bérezik A ndrás: Hozzászólás Zer- 
kovitz Béla „Korszerű autóbu­
szok tervezésének néhány alap­
kérdése” c. cikkéhez ................
Brodszky Dezső: Helyzetkép a gép­
kocsi-gázturbinák külföldi fe j­
lődéséről ......................................
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Cseh Sándor: A nyagvizsgálat a gép-
járm űjavító  iparban ..................
Cseh Sándor: Gépkocsi-alkatrészek
1958. 10—11. 469
kifáradásának  vizsgálata ..........
Csiszár Imre—Veroszta Imre: Az
autóbusz m űszaki fejlődése és
1959. 10. 458
összehasonlító értékelése ..........
Feledy Béla: Hozzászólás Zerkovitz 




Feledy Béla: Tíz éves a Csepel Autó-
1954. 1 . 17
gyár .............................................
Gulyás László: G épjárm ű fékbetétek
1960. 1 . 39
ragasztása ..................................
Haág Dezső—3Ieller Vilmos: G épjár­
m űhibák m egállapítása a szer-
1960. 7. 313
kezetek megbontása nélkül ___
H. S.: Az Autóközlekedési Tudom á­
nyos K utató Intézet közúti mé-
1959. 7. 307
rőkocsijának bem utatója ..........




Kolimár György: Kopott gépjárm ű- 
alkatrészek felú jításának  kor-
1960. 3. 136
szerű módszerei ..........................
Krisztinkovics Béla: A légabroncsok 
jellem zésére szolgáló nomogra-
1960. 2. 80
mok .............................................
Krisztinkovics Béla: A pneum atik 
szerkesztése, m echanikája és
1957. 1 00 283
üzemeltetése .............................. 1952. 9. 340
Krisztinkovics Béla: Tömlő nélküli
1952. 10. 380
gépjárm űabroncsok ..................
Muzsnay László: Rádióaktív izotópok 
felhasználása a gépjárm űközle-
1955. 11. 434
kedés kísérleteinél ......................
Nyári Sándor: A gépjárm űvek kor­
m ányzása: a korm ányszerkezet
1959. 1—2. 14
geom etriája .................... . ...........
Nyári Sándor: Hozzászólás Muzsnay 
László „Rádióaktív izotópok fel- 
használása a gépjárm űközleke-
1957. 11—12. 375
dés kísérleteinél c. c ik k é h e z ---- 1959. 3. 127
Pásztor Endre: Járm űgázturb inák  ..
Pásztor Endre: K isteljesítm ényű gáz­
tu rb inák  ü res já rás in ak  és indí-
1960. 2. 74
tásának  vizsgálata ...................... 1960. 9. 422
Rácz Lajos: A forró festékszórás .. 
r
Sidó Ferenc: Közúti gépjárm űvek
1957. 1—3. 95
alkalm assági típusvizsgálata
Sissovics József: Hozzászólás Csi­
szár Im re és Veroszta Im re „Az 




Szabó Dezső: Hozzászólás Zerkovitz 




Szemotán Alajos: „Pabjeda” sze-
1954. 2. 68
m élyautó ..................................... 1949. 7—8. 364
Váradi János: Az autó iránytartása
Zerkovitz Béla: Korszerű autóbu­
szok tervezésének néhány alap-
1949. 7—8. 350
kérdése ......................................... 1953. 11—12. 405
Zerkovitz Béla: Válasz a „Korszerű 
autóbuszok tervezésének néhány 
alapkérdése” című cikkre beér-
Év Szám Old.
kezett hozzászólásokra .............. 1954.
4. Közúti forgalomtechnika
5. 184
Balogh Tibor: A gépjárm űforgalom
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sebessége .....................................
Balogh Tibor: A közúti forgalom le­
folyásának vizsgálata a materna-
1960. 11. 494
tikai statisztika módszereivel .. 1959. 10. 449
Balogh Tibor: Kétnyomú u tak  tel-
jesítőképességének vizsgálata .. 1959. 5—6. 219
Csikhelyi Béla: A közúti jelzőtáb-
Iák fejlődéstörténete ..................
Csiszár Imre—Márkos Jenő: M it hoz
az új Közlekedésrendészeti Kó-
1959. 1— 2. 78
dex a közlekedésben? ..................
Jakab Sándor: A helyi forgalom je-
1954. 1. 6
lentősége az útvonalvezetésben 1952. 6. 221
Kaján Béla: Átlagos menetsebessé-
gek m érése különböző utakon .. 
Koller Sándor: A közúti forgalmi 
m érnök m unkaterü lete  és kép-
1960. 7. 303
zése külföldön és hazánkban .. 1959. 7. 301
Koller Sándor: Ú tburkolati jelzések 1960. 10. 443
Lehotzky Kálmán: A közúti forga-
lom  előrebecslésének módszerei 
Lehotzky Kálmán: Az optikai ténye­
zők szerepe és k ialakítása a köz-
1959. 3. 113
úti közlekedésben ...................... 1957. 11— 12. 353
M árfai Tibor: Az 1955'56. évi orszá-
gos közúti forgalomszámlálás .. 
Márkos Jenő dr.: Közúti közlekedés­
rendészetünk kialakulása és fej-
1958. 7—8. 321
lődése ............................................. 1955. 10. 375
Murányi Tam ás: A közúti forgalom-
ingadozások törvényei ..............
Ruisz Rezső dr.: Hozzászólás dr. 
Techn. V ásárhelyi Boldizsár „A 
közúti forgalom szám lálás jelen-
1955. 9. o37
tősége és módszerei” c. cikkéhez 
Szabó Dezső: Hozzászólás dr. Techn. 
V ásárhelyi Boldizsár „A közúti 
forgalomszámlálás jelentősége
1951. 8. 323
és módszerei” c. cikkéhez ..........
Vági György: Egynyomú u tak  te lje­
sítőképessége. — Hozzászólás dr. 
V ásárhelyi Boldizsár: „Az útvo­
nalak  teljesítőképességének meg-
1951. 8. 322
állapítása” című cikkéhez ..........
Vásárhelyi Boldizsár dr.: A közúti 
forgalomszámlálás jelentősége és
1952. 12. 461
módszerei ...................................... 1951. 6. 235
Vásárhelyi Boldizsár dr.: Az útvona­
lak  teljesítőképességének meg-
1951. 7. 274
állapítása ...................................... 1952. 5. 181
1952. 6. 226
5. A gépjárműközlekedés üzemi és gazdasági kérdései
Balogh Arthur: A közúti közlekedési 
ábra szerkezete és szerepe a gép-
Év Szám Old.
kocsiforgalom vizsgálatában 1958. 9. 404
Benkő László dr.: A tehergépkocsi-
díjszabás kérdései ......................
Benkő László dr.—Miltényi Gyula:
Az új Tehergépkocsi Díjszabás
1952. 11. 421
a szocialista gazdálkodásban .. 1951. 11—12. 439
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Csentes Lajos—Hernádi Gyula: A
rakodási idő hatása a gépkocsi 
term elékenységére és a szállítás 
önköltségére .................................. 1956. 10. 398
Fazekas József: Közúti közlekedési 
vállalatokat jellemző m utató­
számok .......................................... 1950. 7. 14
Fekete András: Közúti közlekedé­
sünk közgazdasági kérdései . . . .  1958. 1. 8
Felföldi László—Jakab István—Déri 
Tibor: A tehergépkocsirakodás 
gépesítése ...................................... 1954. 7—8. 264
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Gál Tibor: A gépkocsik üzem anyag­
fogyasztásának korszerű mérése 1958. 7—8. 336
Hadfy Kovács Iván: F árad t olajok 
ellenőrzése újabb kém iai és fi­
zikai-kém iai módszerekkel . . . .  1956. 5. 174
Inotai Tibor—Popovits János: A
csehszlovák tehergépkocsidíjsza­
básról .............................................. 1952. 1. 10
Jákói Géza: A nemzetközi tehergép­
kocsifuvarozás devizális kérdé­
sei .................................................. 1960. 4. 185
Kaján Béla: A sebességnövekedés 
hatékonysága a közúti közleke­
désben .......................................... 1960. 9. 385
Kaján Béla—Major Ferenc: Emelke­
dők hatása a tehergépkocsik
üzem anyagfogyasztására ..........  1959. 1—2. 43
Kenyeres István—Kassai István—
Csentes Lajos: Egységönköltség 
tervezése és szám vitele az autó­
közlekedésben ...............   1954. 3. 81
Kovács László dr.: Az önköltség- 
elemzés új módszere a gépkocsi­
közlekedésben . .......................  1958: 9. 388
Kovács László dr.—Haris Béla dr.:
A gépjárm űközlekedés vállalati 
önköltségszám ításának módsze­
re, — a közlekedési ágazatok kö­
zötti forgalommegosztás céljaira 1959. 5—6. 210
Lehotzky Kálmán: A közút kiképzé­
sének a közlekedés gazdaságos­
ságát befolyásoló tényezői ___ 1956. 1. 4
Remete György né: Egyéni üzem­
anyagtakarítási szám lák beve­
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zetése az autóközlekedésben . . . .  1951. 9. 365
Soltész István: G épjárm űvek kényel­
m ének m érési és kiértékelési 
módszerei .........    1952. 4. 124
Szalay Ferenc: A járm űvek k ifu tá­
sának gazdaságos kihasználása a 
közúti közlekedésben ..................  1949. 11. 567
Szántó Emil dr.: A m unkaterm elé­
kenység vizsgálata gépkocsiköz­
lekedési vállalatoknál ..............  1956. 1. 18
Szántó Emil dr.: A tehergépkocsik
kihasználásának m utatói ..........  1955. 5. 185
Szántó Emil dr.: Egységes terv telje­
sítési m utató a tehergépkocsi 
közlekedésében .......................... 1960. 5. 235
Szántó Emil dr.: Gépkocsivonatok 
gazdaságilag hatékony szállítási 
távolsága ...................................... 1959. 1—2. 65
Szirtes Tamás: TJj módszer a  gép­
kocsi gördülési és légellenállási 
tényezőjének m eghatározására. 1956. 7—8. 315
Váradi János: A személygépkocsi
közlekedés kérdéseiről .............. 1958. 10—11. 417
V. VÁROSI KÖZLEKEDÉS
1. Általános városi közlekedési kérdések
Év Szám Old.
Bérezik András: A városi közleke­
désfejlesztési tervek készítésének 
időszerűsége és módszere ..........  1955. 2. 33
Bérezik András: Válasz „A városi 
közlekedésfejlesztési tervek ké­
szítésének időszerűsége és mód­
szere“ c. cikkhez beérkezett hoz­
zászólásokra .................................. 1955. 7—8. 267
Bérezik András: Városi útügyi kon­
ferencia Debrecenben .................. 1957. 11—12. 390
B. A.: A nkét B udapest helyi közle­
kedéséről ......................................  1955. 1. 29
B. A.: Beszámoló a városi közleke­
dési konferenciáról ......................  1956. 1. 35
Borsos József: Bécs közlekedési kér­
déseiről .......................................... 1959. 8. 373
Csuhay Dénes: Beszámoló a m iskol­
ci városi közlekedési ankétrő l . .  1953. 10. 341
Farkas Gábor: Észrevételek Nagy 
, Endre „A városi felszíni tömeg-
közlekedési eszközök alkalm azá­
si terü letei” c. cikkéhez ..............  1957. 4. 145
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Farkas Gábor: Hozzászólás Bérezik 
A ndrás: „A városi közlekedés- 
fejlesztési tervek készítésének 
időszerűsége és módszere“ c. cik­
kéhez .............................................  1955. 7—8. 265
Farkas Gábor: Hozzászólás Szabó 
Dezső: „A városi töm egközleke­
dés korszerű járm űvei a forga­
lom szem pontjából” c. cikkéhez 1955. 6. 230
Fekete Károly: Hozzászólás Szabó 
Dezső: „A városi tömegközleke­
dés korszerű járm űvei a forga­
lom szem pontjából” c. cikkéhez 1955. 6. 232
Gáli Imre dr.: Hozzászólás Torjai 
Béla: „A városgazdasági tanu l­
m ány és gazdasági fejlesztési 
terv  közlekedési fejezete” c.
cikkéhez .....................   1955. 3. 116
Gerle György: A várostervezés mód­
szerének időszerű kérdéseiről . .  1954. 7—8. 293
Gyulai Géza: A nagyvárosi közleke­
dési eszközök sorrendje ................  1951. 3. 135
Jakab Sándor: Pécs közúti fejlesz­
tése .................................................  1960. 11. 512
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Kálnoki Kis Sándor: Debrecen város 







Krajewski, Mieczyslaw: A varsói 
Városi Közlekedési K utató  és 
Tervező Iroda .............................. 1960. 5. 238
Lehotzky Kálmán: Közlekedés és 
városépítés .................................. 1959. 12. 551
Menczer Mihály: Hozzászólás B ér­
ezik A ndrás: „A városi közleke­
désfejlesztési tervek készítésének 
időszerűsége és módszere” c. cik­
kéhez .............................................. 1955. 7—8. 266
Nagy Endre: A városi felszíni tö­
megközlekedés helyzete k ü lfö l­
dön .................................................. 1956. 2. 51
Nagy Endre: A városi felszíni tömeg- 
közlekedési eszközök alkalm azá­
si terü letei ...................................... 1956. 1 00 281
Pásztor József: 80 éves a „Fogas” .. 1954. 10. 368
Ruisz Rezső dr.: B udapest közleke­
dési terve ...................................... 1954. 2. 58
Ruisz Rezső dr.: V árosaink közleke­
désének fejlődése .......................... 1955.
cd1 247
Sármezey István: B udapest töm eg­
közlekedésének m egjavításáról 1954. 12. 453
Steinmetz István: A városi közleke­
dés és az ötéves tervünk  .......... 1950. 12. 23
Szabó Dezső: A budapesti ló vasút 
története (1866—1887) .................. 1957. 1—3. 54
Szabó Dezső: A csehszlovák városi 
közlekedés új járm űvei .............. 1954. 10. 386
Szabó Dezső: A városi tömegközle­
kedés korszerű járm űvei a  for- 1954. 10. 380
galom szem pontjából .................. 1954. 11. 422
Szabó Dezső: Az U ITP 1959. évi
kongresszusa .............................. 1959. 9. 419
Szabó Dezső: Az U. I. T. stockholmi 
kongresszusa .............................. 1949. 9. 455
Szabó Dezső: 75 éves a debreceni 
közúti vasúti közlekedés .......... 1959. 12. 564
Szabó Dezső: Miskolc és környéke 
közlekedése .................................. 1956. 11—12. 406
Sz. D.: Az U ITP 1957. évi kongresz- 
szusa .............................................. 1957. 11—12. 399
Széchy Károly dr.: Az újabb stock­
holmi hidak és a  stockholmi 
gyorsvasút .................................. 1950. 7. 18
Szép Andor dr.: A városi közlekedés 
teljesítm ényi tervezésének alap­
jai .................................................. 1955. 7—8. 256
Torjai Béla: A városgazdasági tanu l­
m ány és gazdasági fejlesztési 
terv  közlekedési fejezete .......... 1955. 1. 17
Zsadányi Guidó dr.: A városrendezés 
és forgalom néhány k é rd é s e ___ 1954. 4. 148
Zsadányi Guidó dr.: Első kísérletek 
a helyi közlekedés m egoldására 
Miskolcon .................................. 1955. 2. 70
Zsadányi Guidó dr.: Hozzászólás 
Torjai Béla: „A városgazdasági 
tanulm ány és gazdasági fejlesz­
tési terv  közlekedési fejezete”
c. cikkéhez ...................................... 1955. 3. 117
Zsadányi Guidó dr.: Javaslatok Zü­
rich közlekedésfejlesztési te r ­
véhez .............................................. 1956. 4. 139
Zsadányi Guidó dr.: Miskolc város
helyi közlekedésének fejlődése 1953. 9. 309
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2. Városi forgalomtechnika
Bényei A ndrás: A városi u tak  és jel­
zőlám pák á lta l szabályozott ke­
resztezések átbocsátóképessége'
Bényei A ndrás: Jelzőlám pák á lta l 
nem  szabályozott nagyvárosi 
csomópontok átbocsátóképessége
Cholnoky Tibor: Tömegközlekedési 
eszközök legkedvezőbb megálló­
hely távolsága ..............................
Csikhelyi Béla: Jelzőlám pával sza­
bályozott útkeresztezések te lje ­
sítőképessége .................. ............
Gáli Im re dr.: A K álvin-tér rende­
zése ..................................................
Gáli Im re dr.: Az Erzsébet-híd szet- 
repe B udapest közlekedésében
Gáli Im re dr.: Az ú jjászü letett Lánc­
híd forgalm a
Györffy G yula: Az újjászü letett Pe- 
tőfi-híd jelentősége Budapest 
forgalm ában ..............................
K oller Sándor: Álló gépkocsik for­
galmi kérdései városokban, . . . .
Lehotzky K álm án: Az Erzsébet-híd 
forgalm i vizsgálata ..................
Lehotzky K álm án: Közforgalmú tö­
megközlekedési járm űvek m eg­
állóinak k ialakítása ......................
Lehotzky K álm án: Közúti csomópont 
forgalm i tervezése ......................
Leibbrand, K urt dr.: Nagy közúti 
forgalm i csomópontok tervezése
M adarász A ladár: Forgalombizton­
ság, sebesség, teljesítőképesség 
a  városi útvonalakon ..............
M árfai Tibor: Az interjú-m ódszer 
alkalm azása a városi célforgalmi 
vizsgálatoknál ..............................
M árkos Jenő: összehasonlítás Moszk­
va és Budapest közúti közleke­
dési szabályai között ..................
(-ó -ő): TJj közlekedési szabályok 
M oszkvában ..............................
Perlin, I.: Pályaudvarok előtti terek  
és forgalm i csomópontok a Szov­
jetunió városaiban ......................
Ruisz Rezső dr.: A Rákóczi-út és a 
N agykörút kereszteződésének 
személyforgalma .................... ..
Ruisz Rezső dr.: Az 1958. évi Buda­
pesti utasszám lálás főbb eredm é­
nyei
Ruisz Rezső dr.: Városi forgalm i há­
lózat tervezése ..............................
Szabó Dezső: A közforgalmú járm ű­
vek m éretei ........ .........................
Szabó Dezső: Városi útnyom ok tá jé ­
koztató adatai ..............................
Szabó Dezső: V illamosvasúti, tro li­
busz- és autóbuszmegállóhelyek
Szabó Dezső: Villamosvasúti, troli­
busz- és autóbuszvégállomások
Zsadányi Guidó dr.: A várakozó já r­
m űvek területigényének kielé­
gítése városrendezési terveikben































3. Városi autóbusz és trolibusz
Csongrádi István—Józsa Ferenc: A







Fekete Károly: Az új m agyar gyár­
tású  trolibusz .............................. 1952. 9. 324
József Ferenc: V illam osvasút vagy 
trolibusz ...................................... 1950. 3. 53
Spoljanszkij, M. N.: Az új moszkvai 
trohbuszok üzem bentartása és 
további műszaki fejlődése .......... 1950. 9. 56
Szabó Dezső: A trolibusz története 1950. 4. 38
Szabó Dezső: 40 éves a budapesti 
autóbuszközlekedés .................. 1955. 3. 101
Szakolcai Frigyes: A trolibusz felső­
vezeték .......................................... 1951. 8. 326
Trofimov, A. N.: A moszkvai tro li­
busz vezetékének és áram sze­
dőinek tökéletesítése .................. 1950. 8. 22
4. Közúti villamosvasutak
Év
Akszelyrod, L. Sz.: A moszkvai vil­





Baránszky-Jób Imre: V asúti kerék­
tárcsa alum ínium ötvözetből és 
a vele kapcsolatos m élyhűtési 
k ísérletek  ...................................... 1952. 1. 30
Bérezik András: Adalékok a kor­
szerű hazai közúti villam osvas­
ú ti járm űtípus kocsiszekrényé­
nek kialakításához ...................... 1957. 4. 114
Bérezik András: A korszerű hazai 
villam osvasúti m otorkocsitípus 
k ialakításának alapkérdései . . . . 1957. 1—3. 43
Bérezik András: Városi villamos- 
vasutaink korszerűsítése .......... 1956. 6. 197
Chovikov, P. P.: ö tvenéves a „Vö­
rös Zászlórend”-del k itün te te tt 
moszkvai villam osvasút .......... 1950. 8. 2
Düttmer József: A nyombővítésről .. 1950. 7. 55
Farkas Gábor: A korszerű közúti 
vasúti motorkocsi hajtóm űvéről 1958. 5. 213
Farkas Gábor: A szállítási kapaci­
tásnövelés lehetőségei a közúti 
vasúti közlekedésben .............. 1955. 12. 460
Farkas Gábor: A szovjet közúti vas­
úti járm űfejlesztés áttek in tése 
és a kérdés néhány hazai vonat­
kozása .......................................... 1955. 4. 145
Farkas Gábor: Hozzászólás Bérezik 
A ndrásnak és Gáli Im rének a 
hazai közúti vasúti közlekedés 
és járm űvek  korszerűsítéséről 
ír t cikkeihez .................................. 1957. 11—12. 393
Fazekas Gábor: Hozzászólás Nagy 
Rudolf „A Phönix-sínes villa­
mosvasúti pálya állékonysági 
hibáinak okai” c. cikkéhez ___ 1958. 7—8. 357
Farkas Gábor: Szempontok az új 
közúti vasúti járm ű szekrény­
körvonalának kialakításához .. 1958. 10—11. 475
Gáli Imre dr.: A tervezendő új vil­
lam oskocsikról ..............................
Józsa Ferenc: Egységes villam os­
kocsitípus a Szovjetunióban
Kürti Gusztáv: A gumi rugózásé vil­
lam oskocsi-kerékpárok első hav- 
zai tapasztalatairó l ......................
Kürti Gusztáv: A közúti villamos- 
vasúti közlekedés új külföldi 
járm űtípusai ..................................
Nagy Rudolf: A Phönix-sínes vil­
lam osvasúti pálya állékonysági 
h ibáinak o k a i..................................
Steinmetz István: Űj szovjet v illa­
m osvasúti kocsi..............................
Szabó Dezső dr.: A közúti villamos- 












Czitary, Eugen dr.: K orszerű városi
gyorsvasútrendszerek ..................  1960. 3. 109
Faragó Béla: A Budapesti Földalatti
V asút p ró b a p á ly á ja ................  1956. 2. 66
Gábor Péter: G yorsvasút épül Mi­
lánóban .......................................... 1960. 1. 45
Gáli Imre dr.: Budapest 60 éves
földalatti v asú tja  ..........................  1957. 1—3. 25
Gáli Imre dr.: Földalatti vasúti há­
lózatok üzemi vágányai ..........  1953. 10. 364
Gáli Imre dr.: ö téves a csepeli
gyorsvasút ......................................  1956. 11—12. 401
Gáli Imre dr.—Gurisatti Ferenc:
V asúti pálya k ialak ítása  kör­
keresztm etszetű alagútban ----  1957. 7—8. 271
György István: A M inisztertanács 
határozata  a  (földalatti gyorsi- 
vasú t építéséről ..........................  1950. 10. 3
Krempels Tibor: A varsói M etro . .  1951. 7. 278
Nagy Rudolf: .Hozzászólás Simon- 
kovits Sándor „Az A lw eg-rend- 
szerű nyeregvasút” c. cikkéhez 1959. 5—6. 269
Rostássy István: A Moszkvai „MET­
RO” .................................................. 1960. 6. 4
Rózsa László: Tervek Moszkvai vá­
rosi és elővárosi közlekedésé­
nek m egjavítására ......................  1955. 12. 464
Ruisz Rezső dr.: A földalatti gyors­
vasú t forgalom gyűjtő vonalai._. 1951. 11—12. 471
Simonkovics Sándor: Az Alweg-
rendszerű nyeregvasút ..............  1958. 4. 178
Steinmetz István: A moszkvai M etro
új vonalszakszának építése . . . .  1950. 2. 32
Steinmetz István: 1950. jan u ár 1-én 
á tad ták  a forgalom nak a moszk­
vai M etro első nagykörúti 4,7 
kilom éter hosszú szakaszát ----  1950. 1. 29
Torjai Béla: A moszkvai M etro
utasszám lálásának eredm ényei.. 1956. 3. 109
Vásárhelyi Boldizsár dr.: A gyors­
vasút közlekedési jelentősége ..  1951. 1. 36
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Angeli György: A folyami radar, a 
hajózás új navigációs segéd­
eszközre ............................ ..............
Angeli György: Rádió hírközlő be­
rendezések a folyami hajózás 
szolgálatában ..................................
B auda Vilmos: A vízbem erülő hajó- 
tes t megóvása, a  dokkolás fon­
tossága a hajózásban ..................
Bérezik A ndrás: A csepeli kikötő 
táv lati fejlesztési terve a Köz­
lekedés- és K özlekedésépítés­
tudom ányi Egyesület ülésén . . . .
Bélay József: A hajózás díjszabási 
kérdései ..........................................
Bélay József dr.: A m agyar hajózás 
fejlesztési feladatai ......................
Bélay József: Hajózási tanu lm ány­
úton a Szovjetunióban ...........
Bélay József: Tízéves a D unabizott- 
ság
Csehidi Géza: A Szovjetunió belvízi 
hajózó ú tja i ..................................
Csehily Géza: A nevinnom iszki csa­
torna ..............................................
Csehily Géza: A Szovjetunió víz- 
építkezéseinek alapelvei ........ ..
Csehily Géza: Csehszlovákia belvízi 
hajózása és a tervezett Duna—• 
Odera—Elba-csatorna ..................
Csehily Géza: Csehszlovákia víz­
ügyi kérdései ..................................
Czére Béla dr.: A csepeli kikötő táv ­
lati fejlesztési tanulm ánytervét 
bem utató kiállítás .................
Fekete A ndrás: A term észetátalakí­
tás nagy tervének folyókra vo­
natkozó része a Szovjetunióban
Fekete  György: A m agyar belvízi 
hajózás k ialak ítása  és fejleszté­
sének kérdései ..............................
Fekete György: A tengerhajózás je­
lentősége és m agyar vonatko- 
zásai ................................................
Fekete György: Beszámoló az 1957. 
évi ’ osztrák  vízgazdálkodási 
kongresszusról („Donautagung, 
1957”) ..............................................
Fekete György: M agyarország sze­
repe a nemzetközi hajózásban
Fekete György—G uóth Béla dr.: A
Budapest—Csepeli Nemzeti és 
Szabadkikötő m últja, jelene és 
jövője ..............................................
F. Gy.: Csehszlovák—m agyar víz­
ügyi és hajózási tapasztalatcsere
Ferdinánd László: A „Beloiannisz“ 
balatoni utasszállító motorhajó
Filep Lajos: Hajók vonóerejének 
m eghatározása nagy vízsebes­
ségű folyamszakaszokon ..........
Hankóczy Jenő—Székely János: Űj-




























Hensch Zoltán: G rafikus eljárás ha­
jók merülési viszonyainak meg­
határozásához ..............................
Hensch Zoltán: Űj D una-tengerjáró 
hajó típusának  kialak ítása  . . . .
Holop Adolf—Kádár Ferenc: Népi 
dem okráciánk D una-tengerhajó- 
zásának helyzete és perspektí­
vái ......................................................
Horváth Sándor: A Felsőduna hajó­
zási és szabályozási kérdései ..
Kádár Ferenc: H ajózásunk néhány 
problém ájáról ..............................
Kádár Ferenc: K ísérletek és ered­
m ények nehéz fű tőolajra beren­
dezett hajóm otorokkal ..............
Kádár Ferenc: Tengeri hajók k a r­
ban tartása , különös tek in te tte l a 
korrózió és a rozsda elleni vé­
dekezésre........................ ...................
Kádár László: A hajózás műszaki 
fejlesztésének kérdései ..............
Mészáros Vince dr.: A siófoki hajó­
zási k iállítás ..................................
Mizsér Jenő: K ádár Ferenc „K ísér­
letek  és eredm ények nehéz 
fű tőolajra berendezett hajómej- 
to rokkal” című cikkéhez ..........
Pásztor József: A dunai gőzhajózás 
története ......................_..................
Reis László: D una—Feketetengeri 
csatorna ..........................................
Rom ániai víziutak és kikötők ..........
Rühl Lajos: M it kíván a kapitány 
a hajójától? ..................................
Striez József: A Volga—Dom-csator- 
na közlekedési jelentősége . . . .
Scharbert Gyula: A dunai uszályok 
rakodási viszonyainak kihatása 
az uszályok szilárdságára ..........
Scharbert Gyula: A V askapu-csator­
nán való hajózás és vontatás 
m unkaszükségletének m egálla­
pítása ..............................................
Scharbert Gyula: Időszerű kérdések 
a hajók szilárdságának köréből
Schelzel, Manfred dr.: A Német De­
m okratikus Köztársaság új ten ­
geri ü d ü lő h a jó ja .......................
Schilling Ferenc: A hajózsilipöblök 
k ialakítása a Közép-Dunán . . . .
Schilling Ferenc: Hajózsilipm éretek 
a Közép-Dunán ..............................
Schilling Ferenc: Tolóhajózás a Du­
nán ..................................................
Szelke Árpád: Szovjet hajózás a Je ­
ges-tengeren ..................................
Székely János: A lum ínium  a kishajó 
építésében ......................................
Szép Andor dr.: A hajózás szerepe 
a devizagazdálkodásban ..............































É v S zám  O ld.
Szép Andor dr.: A kereskedelm i ten ­
gerhajózás fejlődése és világgaz­
dasági helyzete ..............................
Szép Andor dr.: M egalakult a  KGST 
Hajózási Á llandó M unkacso­
portja
Év Szám Old. 
1960. 6. 241
1959.- 3. 128
Tóth Lajos: Széchenyi és a balatoni
gőzhajózás ...................................... 1956. 10. 388
Vas József: A hajóteljesítm ény k i­
értékelésének szovjet módszere . . 1955. 4. 156
Zentai Béla: A belgrádi Duna-egyez-
m ény .................................................. 1949. 4. 195
VII. LÉGIKÖZLEKEDÉS
Czére Béla dr. : A repülőkiállítás . . . .  
Folly Róbert: G ázturbinákról ..........
Folly Róbert: G ázturbinával ha jto tt 
h e lik o p te r ..........................................
Kubinszky Mihály: Légiforgalm i fel­
vételi épü le tek ..................................
Majoros Ferenc dr.: Az állam közi 
légügyi egyezm ényekről ..............
Nádor Ferenc: Forgalm i repülőgé­
pek teljesítm ényi adata i ..........
Nádor Ferenc—Kiss Tibor: A légifor­
galom földi ir á n y ítá s a ..................
Rónai Rudolf : Légiközlekedésünk 













Rui$z Rezső dr.: A Z ürich—Klothen-i
repülőtér bővítése ..........................  1958. 10—11. 503
Szűcs József: A légiforgalom irányí­
tásának  autom atizálása ..............  1953. 5. 191
Szűcs József: A légiforgalom irányí­
tásának  új m ódjai ......................  1956. 6. 220
Szűcs József: Űj irányelvek rövid­
távú  forgalm i repülőgépek épí­
tésénél .........   1952. 5. 172
Szűcs László: Főbb követelm ények 
közforgalmi repülőterek létesí­
tésénél .......................................... 1952. 1. 15
Takách Gyula—Bényei András: A 
légiközlékedés helyzete és fejlő­
désének kérdései ..........................  1957. 4. 125
Válóczi László dr.: A légiközlekedés
fejlődése a Szovjetunióban ; . . .  1954. 4. 131
Vilmos Fndre dr.: A légiközlekedés
biztonsága ..................................  1960. 8. 337
VIII. POSTA ÉS HÍRKÖZLÉS
Balás Á rpád: A budapesti gépkap­
csolású távbeszélő -központok 







Dedics Imre: A posta fejlődése a  fel- 
szabadulás u tán  .......................... 1956. 4. 128
Horváth Gyula: A távolsági távbe­
szélő forgalom gépesítésének 
alapvető kérdései ...................... 1952. 9. 329
Ipolyi Károly: A cotopa, a gyenge­
áram ú elektro technika minőségi 
szigetelő fonala .......................... 1954. 5. 190
Kanyó Mátyás: A postahivatalok 
belső csom agszállításának gaz­
daságos megoldása gépesítés ú t­
ján  .................................................. 1952. 12. 448
Kádár Géza: A rádiózavarelhárítás 
kérdései ......................................... 1959. 9. 416
Kindzierszky Emil dr.: Búcsú a Pos­
taállom ástól .................................. 1959. 4. 181
Kindzierszky Emii dr.: H arm inc éves 
a M agyar Rádió .......................... 1956. 2. 48
Kindzierszky Emil dr.: M egnyílt a 
Postam úzeum  .............................. 1955. 7—8. 242
Kindzierszky Emil dr.: Puskás Tiva­
dar .................................................. 1954. 11. 394
Év Szám Old.
Nemes Tihamér: Színes távolbalátás 1955. 3. 113
Ocskay Szilárd: A távolsági távbe­
szélő kapcsoló szolgálat fejlesz­
tési elvei .......................................... 1952. 4. 131
Salló Ferenc: A Balaton-környék 
távbeszélő szolgálatának kor­
szerűsítése .................................. 1960. 7. 309
Smakov, P. V.: A nagytávolságú te-
levízdó-átvitel kérdései .............. 1953. 11—12. 412
Vajda Endre dr.: A hazai posta és 
táviró  egyesítésének 70. évfordu­
lója ............................................. 1957. 5. 185
Vajda Endre dr.: A m agyar posta
műszaki em lékei . ...................... 1959. 5—6. 272
Vajda Endre dr.: Az első távbeszélő-
összeköttetés M agyarországon .. 1956. 9. 365
Vajda Endre dr.: 65 éve szólalt meg 
Budapesten Puskás T ivadar „be­
szélő ú jság”-ja, a telefonhír­
mondó .......................................... 1958. 2—3. 113
Vajda Endre dr.—Kadocsa Gyula dr.:
Történeti visszapillantás a m a­
gyar távbeszélő 75 évére .......... 1956. 6. 217
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IX. EGYÉB KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATOK, BELSŐ (ÜZEMI) SZÁLLÍTÁS
Év Szám Old.
Bényei András: Ipartelepek belső 
összforgalm ának vizsgálata, m int 
a reprezentatív  forgalom szám lá­
lási módszer példája ..................  1958. 9. 396
Imre Géza: A kötélbefekvés bizton­
sága kötélpályák állványainál ..  1959. 5—6. 262
Kováts Alajos: A hazai sodronykö-
télpályaszállítás fejlődése ..........  1955. 12. 441
Molnár György Zoltán: Szállítás kö­
télpályán ......................................  1954. 11. 412
Papp Endre dr.: A belföldi szállít­
mányozás szerepe a szocialista 
ú jraterm elési folyam atban ___ 1960. 10. 433
Sidlovics József: K ötélpálya-állvá­
nyok saruinak vizsgálata ..........  1958. 2—3. 116
Szemkeő Gáspár: A különféle kötél­
pálya-rendszerek minőségi és 
gazdaságossági kérdéseinek vizs­
gálata ..........................................
Szemkeő Gáspár: K ötélpályák gaz-
Takách Gyula: Sodronykötélpálya 
tartókötelek  méretezési kérdései
Takách Gyula: Sodronykötélpályák 
feszítőszakaszának korszerű m é­
retezése ..........................................
Varga János: Á ruraktározási tanu l­
m ányúton Belgium ban és Hol­








1. Beszámolók, nagyobb közlemények
A Közlekedés- és K özlekedésépítés­
tudom ányi Egyesület első félévi 
m unkája  ......................................
A Közlekedés- és Közlekedésépítésr 
tudom ányi Egyesület féléves 
m unkája  ......................................
A Közlekedés- és K özlekedésépítés­
tudom ányi Egyesület féléves 
m unkája ......................................
A Közlekedés- és Közlekedésépítés­
tudom ányi Egyesület jub iláns 
V. K üldöttközgyűlése ..................
A Közlekedés- és M élyépítéstudom á­
nyi Egyesület 1950. évi rendes 
közgyűlése ..................................
A Közlekedés- és M élyépítéstudom á­
nyi Egyesület III. K üldöttköz­
gyűlése ..........................................
A K özlekedéstudományi Egyesület 
alapszabálya ..............................
A II. Országos Közlekedési Értekez­
le t ..............•...................................
A M űszaki és Term észettudom ányi 
Egyesületek Szövetsége III. köz­
gyűlésének eredm ényei ..............
A M űszaki és Term észettudom ányi 
Egyesületek Szövetsége közgyű­
lése ..................................................
A nkét a gazdaságtalan fuvarozások­
ról . .  j ............................................
A nkét a hazai gyártm ányú autóbusz­
típusok továbbfejlesztéséről . . . .
A nkét a közúti és vasúti közlekedés 
fejlesztéséről ..............................
A nkét az 1953. évi közlekedési szak­
könyvkiadási tervek  ki dolgozás­
sá ró 1 ...................... .......................
Az I. Országos Közlekedési Értekez­
let ..................................................




















Bebrits Lajos: Feladataink ..............  1956. 1. 1
Bérezik András: A csepeli kikötő 
táv lati fejlesztési terve a Közle­
kedés- és K özlekedésépítéstudo­
m ányi Egyesület ülésén .............. 1958. 12. 555
Bérezik András: Városi útügyi kon­
ferencia Debrecenben ..............  1957. 11—12. 390
B. A.: A nkét B udapest helyi közle­
kedéséről ...................................... 1955. 1. 29
B. A.: Beszámoló a városi közleke-
dósi konferenciáról ...................... 1956. ■ 1 . 35
Cz. B.: „A Közlekedési M úzeum ért”
kiállítás ................................ 1959. 11. 492
Czére Béla dr.: A Közlekedés- és 
K özlekedésépítéstudom ányi Egye­
sület k iállítása  .......................... 1955. 5. 190
Czére Béla dr.: A Közlekedés- és 
M élyépítéstudom ányi Egyesület 
díjszabási ankétja  ...................... 1952. 9. 317
Erdős László: A Közlekedés- és Mély­
építéstudom ányi Egyesület m un­
kabizottságairól .......................... 1949. 2. 85
Fekete András: A MTESZ kongresz- 
szusa u tán  ...................................... 1952. 8. 277
Fekete András: K ö zg y ű lésü n k .......... 1951. 8. 303
Jándy Géza: A Közlekedés- és Köz­
lekedésépítéstudományit Egyesü­
let -kibernetikai ankétja  .......... 1959. 3. 134
Koller Sándor: Beszámoló az Ütügyi 
A nkétről ...................................... 1960. 1 . 27
Mangel János: A M agyar Állam vas-
u tak  építészeinek találkozója .. 1959. 12. 561
Márkos Jenő: A Közlekedés- és 
M élyépítéstudom ányi Egyesület 
közúti balesetelhárítási ankétja  1953. 11—12. 415
Mérei Béla: A MTESZ közgyűlése
elé .................................................. 1952. 5. 157
Papp István: Egyesületi éle t ..........  1950. 12. 4
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Sz. I.: Egyesületünk ötödik küldött-
közgyűlése ..................................
Sztankóczy Zoltán: Egyesületünk 
második közgyűlése ..................
Unyi Béla: Nemzetközi konferencia 
Budapesten a hézagnélküli vá­
gányokról ......................................
2. Egyesületi hírek
A Közlekedés- és M élyépítéstudo­
m ányi Egyesület ianuár-február 





Balatoni Sándor: Egyesületi h írek  ..
Benkő László dr.: Nemzetközi együtt­
működés a gépjárm űközlekedés 
terü letén  ......................................
Bélay József: Tíz éves a Dunabizott- 
ság .................................................
Csang Csing Tze: K ína legnehezebb 
terepviszonyok között megépí­
te tt  vasútvonala ..........................
Csi Yen-lang: Az új pekingi pálya­
udvar ..............................................
Csuhay Dénes: Közlekedési kérdé­
sek tárgyalása a KGST-ben
Csuhay Dénes: Nemzetközi közleke­
dési kongresszus Genovában ..
Czére Béla dr.: A csehszlovák közr 
lekedés-közgazdászok konferen­
ciája ........................ ...................
Czére Béla dr.—Harmati Sándor:
Közlekedési eszközök a  3m oi 
Nemzetközi Vásáron ..................
Dúzs János: A kínai közlekedés fej­





























Váradi József: Egyesületi h í r e k ----
S. Kovács István: Debreceni h írek  ..
É v Szám Old.
1954 . 6. 239
1954 . 9. 35 6
1954 . 11 . 431
1954 . 12. 46 9
1955 . 1. 31
19 5 5 . 2. 74
1 955 . 3. 119
19 5 5 . 4. 163
1955 . 6. 239
1955 . 7 — 8. 323
19 5 5 . 10. 4 0 4
1955 . 11. 4 3 9
1955 . 12. 48 3
1 956 . 1. 38
1956 . 2. 77
1956 . 3. 119
1956 . 4. 160
1956 . 5. 195
1956 . 6. 243
1 956 . 9. 368
1956 . 10. 387
19 5 7 . 11 — 12. 404
1 958 . 1. 44
1958 . 2— 3. 134
1958 . 5. 231
1958 . 9. 4 1 5
1959 . 1— 2. 89
1959 . 4. 188
19 5 9 . 5 — 6. 283
19 5 9 . 10. 47 5
1960 . 1. 47
1 960 . 2. 96
1 960 . 3. 143
1 960 . 7. 334
1 960 . 8. 380
1 960 . 9. 421
1960 . 12. 57 6
19 5 1 . 1 1 — 12. 484
XI. NEMZETKÖZI SZEMLE
É v Szám Old.
Fekete György: Beszámoló az 1957.
É V Szám Old.
évi osztrák vízgazdálkodási
1958. 4. 181 kongresszusról („Donantagung, 
1957”) .......................................... 1957. 9—10. 327
1958. 12. 549 F. Gy.: Csehszlovák—m agyar vízügyi
és hajózási tapasztalatcsere ---- 1957. 11—12. 40 0
Gábor Péter: G yorsvasút épül Miiá-
1958. 10—11 500 nóban .............................................. 1960. 1. 45
Harmati Sándor: Számítóléc a ta r-
1960. 3. 141 tálykocsikban levő folyadékok súlyának! m egállapítására ___ 1959. 1—2. 87
1958. 9. 413 Jakab Sándor: A tátralom nici út-ügyi konferencia .......................... 1958. 7—8. 363
Jándy Géza: A nemzetközi Automa-
1959. 5—6. 280 tizálási Szervezet moszkvai 
kongresszusa .............................. 1960. 12. 572
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Kerkápoly Endre: A tátralom nici
1958. 2—3. vasútépítési k o n f e r e n c ia  .............. 1959. 3. 131
Koller Sándor: Nemzetközi Betonút
Kongresszus Róm ában .............. 1958. 2—3. 129
1960. 11. 524 Korbonits Dezső: Tájékoztató az
1959. évi csehszlovák országos
1960. 8. 381 útügyi konferenciáról .............. 1960. 6. 286
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Kovács György: A Rio de Janeiro-i 








Közlekedéstudományi kutatóm unka 
Csehszlovákiában ...................... 1958 . 1. 41
KrajewskL Mieczyslaw: A varsói 
Városi Közlekedési K utató és 
Tervező Iroda .............................. 1960 . 5. 238
Krupa, Juraj: A mozdonyok v íztar­
tályainak korrózióvédelme a 
Csehszlovák Á llam vasutaknál . . 1960 . 2.
í
93
Kutasy Lajos: Az OSZZSD harm a­
dik nemzetközi vasbetonalj ér­
tekezlete Budapesten .................. 1960 . 9. 431
Nagy József: A szocialista országok 
közlekedési kapcsolatainak fej­
lődése .............................................. 1959. 5— 6. 279
Nagy József: Az OSZZSD második 
nemzetközi vasbetonalj értekezi- 
lete Budapesten .......................... 1 959 . 11. 532
Rödönyi Károly: A Nemzetközi Vas- 
útegyletről 1858 . 12. 552
Ruisz Rezső dr.: A Zürich-Klothen-i
repülőtér bővítése ...................... 1958 . 10 — 11. 503
Sarbó Tamás: A V asúti Műszaki 
Egység berni ülése ............................. 1959 . 4. 185
1. Könyvbírálat
Csehily Géza: A Duna— Odera— Elba- 
csatorna a mi tengerünk .............
XII. SZAK]
Év Szám Old. 
1950 . 4 . 13
Csehily Géza: N. N. Dzsunkovszkij—  
A. R. Berezinszkij : Belhajózási 
u tak  ............................................. 1950 . 4. 30
Czére Béla dr.: A „Vasúti statiszti­
k a” című szakkönyv b írálata  . . 1954 . 10. 389
Czére Béla dr.: Az első m agyar 
szakkönyv a szállítási csomagot- 
lásról ............................................................. 1 952 . 6. 233
Czére Béla dr.: É rti Róbert „V asút­
vonalak tervezése” c. egyetemi 
tankönyvének b írálata  ................... 1956 . 6. 242
Cz. B. M egjelent a V asúti Szak- 
könyvtár első kötete: a  „Szo­
cialista V asútat É pítünk” .......... 1951 . 3. 141
Cz. B.: Dr. V ásárhelyi Boldizsár „Üt- 
építéstan” c. egyetemi tanköny­
véről .............................................. 1956 . 1. 34
Czére Béla.—-Turányi István: Csaná­
di György „Vasúti üzem ” c. 
egyetemi tankönyvéről .............. 1954 . 11. 398
Éles István: T. Sz. H acsaturov: „Vas­
úti gazdaságtan alap jai” részle­
tes ism ertetése .............................. 1949 . 12. 604
Felföldi László: „A vasúti árumoz- 
dítási m unkák komplex gépesí­
tése” ............................................. 1951 . 4. 181
Gajári József: É rti Róbert: Földm ű­
vek építésének és biztosításának 
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Tíz év a felszabadult főváros életé­
ből. összeáll, a Fővárosi Tanács 
V égrehajtóbizottsága á lta l ki-
7—8. 288
jelölt munkaközösség ............ ..
Tömösy M. Jenő: G ép járm ű-villa-
4. 147 mossági hibakeresés és javítás
Év Szám O ld.
1955.
od1 3 2 2
1955 . 9. 3 60
1955 . 4 7— 8. 3 2 2
1 954 . 10. 391
1955 . 7— 8. 321
1 960 . 1. 29
1956 . 11— 12. 4 6 0
1958 . 1. 43
1956 . 1. 37
1 957 . 5. 18 8
1958 . 4. 184
1955 . 7— 8. 321
1 957 . 4. 148
1955 . 2. 7 3
1955 . 12. 4 8 4
1954 . 10. 392
1955 . 1. 30
1956 . 10 . B/3
1 960 . 1. 2 9
1958 . 6. 2 8 4
1959 . 4. 187
1954 . 12. 4 7 0
1 960 . 3. 143
1956 . 7 — 8. 3 2 4
1958 . 4. 183
1955 . 7— 8. 321




Tömösy M. Jenő: G épjárm ű-villa­
mossági hibakeresés és javítás,
2. bőv. és átdolg. k iad..................
Tömösy M. Jenő: G épjárm ű-villa­
mossági hibakeresés és javítás,
3. bőv.--kiad............................... _....
Umblija, V. E.: M unkatervezés a
vasúti pályafenntartásnál ..........
Valent—Prohászka—Zsák: Diesel
gépjárm űm otorok adagolóberen­
dezései ..........................................
Varga János—Tóth Gyula: R aktáro­
zás és raktárgazdálkodás ..........
V asúti Szakkönyvtár ......................




Vásárhelyi Boldizsár dr. (szerk).:
Év Szám Old.
Közlekedési pályák építéséinek
1956. 6. 244 és fenn tartásának  gépesítése, az 
I. Közlekedési Kongresszuson 
elhangzott előadások .................. 1954. 7—8. 315
1957. 5. 168 Vásárhelyi Boldizsár dr.: Közieke-
désügy ......................................... 1960. 3. 143
1954. 6. 238 Vásárhelyi Boldizsár dr.: Útépítés-
tan, 2. kiad .................................. 1954. 7—8. 316
1959. 10. 474 Verebély László—Sztrókay Pál: Vil-
lam osvasutak I kö t...................... 1955. 9. 359
1955. 2. 73 Veroszta Imre: A tehergépkocsik
szállítási teljesítm ényének nő-
1949. 1. 62 velése ......................................... 1955. 7—8. 322
1958. 7 g 367 Vlodavszkij, M. I.: Önműködő vonat-megállító és mozdonysátorjelző
1959. n . 536 berendezések .............................. 1955. 6. 238
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Borsos József 17
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B raun M átyás 26
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Bronts Lajos 5, 9, 11, 12
Budrin 25 
Bugajec, T. A. 25 
B urkus Béla 9
Cholnoky Tibor 18 
Chovikov, P. P. 19 
Cukanov, P. P. 25
Czére Béla dr. 4, 5, 6, 8, 13, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 
Czitary, Eugen dr. 6, 19 
Czuni István 15
Csaba 25
Csajághy A ntal 15 
Csala A lbert 8, 13
Csanádi György dr. 4, 5, 8, 13, 24, 25
Csang Csing Tze 9, 23
Cseh Sándor 16
Csehidi Géza 20





Csi Yen-lang 9, 23
Csikhelyi Béla 16, 18
Csiszár Im re 16
Csizmadia Im re 25
Csongrádi István 19
Csordás Zoltán 25
Csudakov, E. A. 25






É rti Róbert 6, 8, 9, 13, 24, 26
Égle László 1
Éles István 13, 24
Facsády K álm án 6
Falke vies, B. Sz. 26
Faragó Béla 19
Faragó Ferenc 6, 13
Farkas Gábor 6, 17, 19
Fazakas Sándor dr. 13
Fazekas József 17
Fábry G usztáv 11
Fáy K ároly 26
Fehérvári László dr. 13
Fekete A ndrás 4, 6, 13, 17, 20, 22
Fekete György 20, 23, 26
Fekete K ároly 17, 19
Feledy Béla 14, 16, 26
Felföldi Ferenc 15
Felföldi László dr. 6, 13, 17, 24






Fingaret, D. B. 26
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G ajári József 24 
Gajevszkij, O. K. 26 
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G alla Emil 26 
Gábor P éter 19, 23 
G áborján Ernő 9 
Gál Tibor 17 
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G áspár Sándor 8 
Géléi Sándor 25
D arin Sándor 6 
Davidovics, L. N. 25 
Dedics Im re 21 
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Dolgov, N. M. 6 
Domnanich Im re 26 
Dosse, Joachim  26 
Dubinszkij, P. F. 26 
Dubinyin, G. V. 25 
D ubravcsik Károly 11 
Duzs János 6, 23 
D üttm er József 5, 6, 9, 19 
Dzsunkovszkij, N. N. 24
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G erle György 4, 17 
Gheorghiu-Dej 8 
Gibs man, A. E. 14 
Gora Béla 9 
Gorgyejev, G. I. 26 
Gorodnyev, I. I. 26 
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Gulyás László 16 
Guóth Béla dr. 20 
G urisatti Ferenc 19 
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Gyergaljov, V. M. 25 
Gyivakov, N. V. 26 
Gyoskin 24 
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Hadfy Kovács Iván 17 
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Hankóczy Jenő 20 
Haris Béla dr. 17
H arm ati Sándor 6, 8, 11, 13, 16, 23
H artyányi István 11
Hámori István 25
Hegedűs Gyula dr. 5, 14, 24, 26
Heiczman János 25




H ernádi György 26
H ernádi Gyula 17
Heynke Oszkár 12
Héder László dr. 14
Hincsin, A. Ja. 26
Hodatajev, V. 5
Holop Adolf 20
H orváth Gyula 21
H orváth János 26
H orváth Lajos 27
H orváth László Gábor dr. 6, 8, 14, 15 
H orváth Sándor 20 
H orváth Sándor dr. 12, 13 
Hromcsenko, I. A. 26
Im re Géza 22 
Inotai Tibor 17 
Ipolyi K ároly 21 
Isépy István dr. 26 
Ivócs Béla 14
Jaglom, A. M. 26 
Jaglom, I. M. 26 
Jakab  István 17 
Jakab  Sándor 15, 16, 17, 23 
Javorik  László dr. 6, 9 
Javom iczky, Jan  9 
Jákói Géza 17
Jáky József dr. 7 
Jándy Géza 6, 22, 23 
Jánoky Lajos 25 
Járay  Jenő 15 
Jefrem ov, I. Sz. 6 
Jenei K álm án dr. 13 
Jevnyevics, A. Z. 26 
Józsa Ferenc 19 
Juba Ferenc dr. 26 
Jurcsenko, J. F. 14 
Ju rek  A urél 26
Kadocsa Gyula dr. 21 
Kaganovics, L. M. 8 
K aján Béla 15, 16, 17 
KaUk, M. M. 26 
K alin yin, Sz. 12 
Kandó K álm án 13 
Kanyó M átyás 14, 21 
Karpov, A. 13 
Kassai István 17 
Katcen 25 
Kazakov, A. A. 26 
Kazakov, V. N. 27
Kádas K álm án dr. 5, 6, 7, 14, 24, 26
K ádár Ferenc 20
K ádár Géza 21, 26
K ádár László 20
Kálnoki Kis Sándor 18
K ánya Ernő 5, 7, 12, 14, 25, 26
Kenyeres István 14, 17
Kereszty P éter 12
K erkápoly Endre 9, 11, 12, 23, 24
Kertai Dénes 25
Kertész Ferenc 7, 14
Kézdi Árpád 24, 26
Kindzierszky Emil dr. 21
K irály Elem ér 26
Kiss László dr. 7
Kiss Tibor 21
Klimes, Ferdinand dr. 9
Kocsetov, L. V. 25
Kollai János 11
Kolim ár György 16
Koller Sándor 15, 16, 18, 22, 23
Komjagin 26
Kopasz K ároly 12, 13, 24, 26 
Korányi Im re dr. 7 
Korbonits Dezső 15, 23, 26 
Kosztyin, I. I. 26 
Kovács György 15, 24, 26 
Kovács László 7, 13, 14 
Kovács László dr. 17 
Kovács Sándor 14 
Kováts Alajos 9, 22 
K öm yei Ferenc 12 
Körösi Gábor 12 
Körtvélyesi A ntal 24 
Kövesdy László 12 
K rajew ski, Mieczyslaw 18, 24 
K ram arenko, G. V. 26 
K rausz György 13 
Krauze, A. A. 26 
Krekó Béla 25, 26 
Krempels Tibor 19
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K ristóf György 26 
Krisztinkovics Béla 16 
Kroutl, Fr. 26 
Krupa, Ju ra j 12, 24 
K rüger, P. K. 27 
Kubinszky M ihály 7, 9, 15, 21 
K ucsara Pál 14 
Kun 25
K utasiné P éter Ágnes 26 
K utasy Lajos 9, 24 
Kuznyecov, B. T. 25 
K ürti G usztáv 19
Ladó László dr. 26
Lálity Gyula 13
Láng-M iticzky 25
Lebengyincev, M. M. 26
Lehotzky K álm án 15, 16, 17, 18, 24, 26
Leibbrand, K urt dr. 18
Lengyel László 9
Liener György 26
Lorenz, M anfred 11




M adarász A ladár 14, 18
M ajor Ferenc 17
Majoros Ferenc dr. 21
M akai István 26
M akádi József 11
Mamantov, V. 9
Mangel János 9, 22, 26
Markó Iván 27
Marosi Béla 12
M arton Im re 8
M arton Vilmos 12
Matalaszov, Sz. F. 24
M árfai Tibor 15, 16, 18
M árkos Jenő dr. 14, 15, 16, 18, 22
M árkus 26
M átyássy Zoltán dr. 13 
Meisels István 15 
Meller Vilmos 16 
Menczer M ihály 18 
Menich József 26 
M erhán Miklós 9 
M estyanek Ervin 7, 8, 9, 12 
Mérei Béla 22
Mészáros Komáromi László 15
Mészáros Pál dr. 13, 27
Mészáros Vince dr. 7, 8, 20
Mielke, Heinz 27
M ihailich Győző dr. 27
Mikus József 9
Milbauer, Milos 9
Miller, B. F. 26
M iltényi Gyula 16




Molnár György Zoltán 22
4 *
M olnár János 15, 26 
M uljukin, F. 8 
M urányi Tam ás 16 
Murzin 24
Muzsnay László 15, 16
Nagy Endre 17, 18 
Nagy József 5, 9, 24 
Nagy Lajos 27 
Nagy Rudolf 19 
Nagy Sándor 24 
Nagypál Sándor 27 
Nádor Ferenc 21 
N ánássy Béla dr. 13 
Nemes József 9 
Nemes Tiham ér 21 
Nemesdy Ervin 9, 10, 24, 27 
Nemeskéri-Kiss Géza 10 
Németh József 7, 8 
Nógrádi László 15
N yári Sándor 16
Ocskay Szilárd 21 
Ogloblin, P. F. 26 
O ltay K ároly 25 
Orbán Miklós 25 
Orosz János 14 
Orosz József 8 
Oroszváry László 12 
Oszipov 25 
Ozorai Gyula 27
Ö rkényi József 27
Palotás László dr. 27 
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Papp István 5, 7, 22 
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Pásztor Endre 16 
Pásztor József 18, 20 
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Póczy M ihály dr. 10 
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